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リードによれば，東南アジアで発達した高原保養都市 (hillstation， mountain resort)は，すべて
植民地時代に造られたもので (Reed，1976a)，マレーシアのクアラルンプール近くのジェンティング・









































































えよう.すなわち，横浜開港後 3年自の1861(文久 1)年の居留地人口は， 127人であったが， 1865 










同様に，彼らはまた京都付近の名所を見物することも許されたJ(ブラック著ねず・小池訳， 1970， 3， 
180)という.それは外交文書272に f大坂兵庫両所ニ於テ其自留ノ領事ヘコノ入京切手ヲ渡スヘシ領
事ヨリ之レニ其国名人名番号ヲ記載シ其~11 ヲ押シ願人ヘ配達スベシ但シ入京ノ問所々ニテ右切手ヲ検






































中須賀訳， 1988， 344-345). 
翌1871(明治4)年，オースト 1)ア外交官ヒューブナーはオランダ公使ファン・デル・フェーンの

























富士屋ホテルを開業した(富士屋ホテル株式会社， 1958， 2). これは横浜，神戸など居留地を除く
と日光の金谷カッテージインなどとともにわが国の代表的近代的ホテルといえる.






クロウによれば， 1881 (明治14)年当時においても i横浜や東京の大多数の居留者とその家族は，
景色がよくて健康的な土地柄にひかれて，夏と秋には宮ノ下に」きたという(クロウ著向田・武田訳，
















1884 (明治17)年に宮ノ下の奈良屋に宿泊した神奈川県令 沖 守屈は自記に「殊ニ七八月間月ハ
内外人幅鞍セリト云フ 湯本ヲ除キ諸村ノ浴客ヲ合算スルニ，五月ヨリ八月ニ至ル四ヶ月間，内国人
五百三十三人，内男四百十三人，内女百二十人，外国人二百三十四人ナ 1)，_l.:J、テ此地ノ営業半バ盛期

















































る8)が， 1892年一1899年には到着目 (dateof arri val) と出発臼 (dateof departure) と何処から来た














の担界 (foreignsettlement)からの来訪者が目立つ.中国 (China) とだけ記載されているものは，
後の宿泊者名簿等を配慮し北京・天津にした.また東南アジアではハノイ，サイゴン，シンガポー





イングランド 6人が多く，ウエールズ 2人，スコットランド 1人と続く. ドイツではベルリン 2人，
ドレスデン 2人，フランクフルト 1人であるが ライプチッヒに所属する草人13人が注目される.な
お，イギリス海軍箪人も 18人を占めていた.
アメリカではアメリカ合衆国が最大の顧客であった.すなわち，ニューヨーク27人とサンフランシ








では宮ノ下のこのような来訪者は どのように変わるのであろうか.第 1表は， 1892年の宿泊者名
簿を1895，1899， 1910年と比較し来訪者の地域的変化の様相を示したものである.なお，整理の都














































































































地域 都市・密 1892 1895 1899 * 1910 地域 都市.[~ 1892 1895 1899* 1910 
]apan Yokohama 89 69 74 100 Europe London 6 5 6 6 
Tokyo 30 19 18 31 England 6 15 20 15 
Kobe 8 10 6 5 H.M.S 18 6 4 
Other ]apan 8 rrance 3 3 
Korea Korea Germany 18 12 4 15 
China Shanhai 15 25 35 54 Austria 2 2 16 
Hongkong 10 17 13 14 ltalia 。4 
Other China 10 7 8 19 Holland 6 
Southeast Singapore 3 l America Canada 
Asia lndonesia 3 2 U.S.A New York 27 11 13 5 
Malaysia 9 Eastern 6 3 4 16 
Burma 3 2 Central 12 15 7 12 
Others 4 Western 6 9 5 20 
Pacific Manila 4 9 U.S.Navy 7 10 8 
Oceania 1 3 3 2 Others 5 4 9 6 
Others 3 Un-known 4 12 4 12 
lndia lndia 4 3 9 
Russia Russia 6 5 Total 308 279 278 373 
* 8月22-31日資料欠. 富士屋ホテルの宿泊者登録名簿 (RegisterBookの1992，1995， 1999， 1910年 7・
8月分)の集計による



















居住地 ]-2 3-4 5-6 7-10 11-14 ]5-29 30--
Japan Yokohama 35 12 7 6 2 4 4 70 
Tokyo 1 3 15 
iくobe フ 5 フ 2 12 
Others 3 3 
China Shanhai 9 3 8 6 28 
Hongkong 3 9 3 18 
Others 2 2 2 8 
Southeast Singapore 2 
Asia Indonesia 3 3 
Burma 
India 2 3 
Australia Auslralia 3 3 
Russia Russia 2 4 8 
Europe Britain 13 12 4 2 33 
France 2 3 
Germany 4 5 2 11 
Italia 2 2 5 
Sw巴den
U.S.A. Eastern 10 6 3 20 
Central 2 4 2 9 
Western 5 4 11 
U.S.Navy 8 3 11 
Un.known 7 2 10 













































シダイ」の別荘であろう.ベルツ自記によれば， 1889 (明治22)年7月128から 8月8日まで「ミハ
ラシJ に滞在し，「箱根山中にある自分のささやかな山荘 Fミハラシ』は全く Fよい眺め』というそ
の名に背かない.実際，全山中で最も景色のよい場所であるJ (ベルツ著菅沼訳， 1979，上， 147)と
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斎藤訳， 1977， 161-162) として，夏のリゾートの可能性をほのめかとしている.
















































段の裾に打ち寄せる湖で水を浴びたJ (サトウ著庄田訳， 1992， 2， 155) という.一行は箱根神社や
箱根用水の探訪，周辺の山々に登山や散策に出掛けている.ヒューブナーは芦ノ湖に船を浮かべて「ス
コットランド北部とよく似ているJ のに驚き，また，滞在中「一人のアメリカ人宣教師， B博士が私
に合いに来たJ (ヒューブナー著$)11.松本訳， 1988， 60) と書いている.
このことは，箱根に滞在していたのが彼らばかりではなかったことを意味するものであろう.事実，














いた. . . J (サトウ著庄田訳， 1992，2， 106)と廃仏段釈の惨状も伝えている.
d) 1882 (明治15)年:パークス嬢








父には理解できぬので、すJ (ディキンズ著高梨訳， 1992， 331-332) とパークス公使の様子も描いてい























間を過ごすことができたJ(クライトナ一大林監修， 1992， 1， 269-270)と書いている.この記述は，
前述のサトウの記録 (1982年)とも符合しマンズィ一氏は粕屋に泊まっていたと思われる.したがっ
て，欧米人は箱根で民家を借り上げたものを別荘と呼んでいたといえる.
c) : 1888 (明治21)年:宮内庁式武官モール
宮内庁の式武官であったドイツ貴族のモールは1887年9月の御用邸出張に際し箱根のはふやに泊
まっている.彼によるとフォン・ホルレーベン駐日公使がベルツの別荘を借りて箱根宮ノ下に滞在し
ていたという.また 彼は1988年 1月 「妻が嵐邪をひいたので わたしたちは数百を箱根の宮ノ下
で過ごすことにした.わたしたちは一月二十一日，同地に着き，澄みきった暖かい空気とすばらしい
鉱泉浴をたのしんだ.その頃はクリスマスと正月の日々を宮ノ下で過ごすことが，多くの人々のなら


















































































すと共に，東京府下悪疫流行の際に於ける避病地と為LJ(宮内庁， 1971， 297) と離宮設置の意義を
説いているのはその表れである. したがって，この離宮は，避暑と避病の意味をもち，インド・東南
アジアの高原保養都市の設置自標と共通性を有していたといえる.











はアーネスト・サトウとホーズによりfi"A Handbook for Travellers in Central & Northern ]apanJlと
155 JJ 
して1881(明治14)年に初版が発行され， 1984年に第 2版がマレ一社から発行されているは)鉄道


























ひいきにして，派手な宮ノ下を避けているJ (クロウ著向田・武田訳， 1984， 235) と書いているのと
符合する.また， 1992 (明治25)年に出版された外層人向け写真集 IITheHakone District.JJにも，ケ
ンプェルは「箱根は湿度が高く，不健廉であるので，外国人は健康を気づかわずには住めないだろう J
と誤って書いているが，「この問題に関して最近の伝導使節団には全くあてはまらない.概して夏に

























ノ下の富士屋ホテルの宿泊者名簿を検討すると 顧客は臼本の横浜 東京をはじめ，海外の 3つ
















必ずしも給葉書の消印のみを以て能事とせず，!!?金の事務にに於いても亦頗る多忙なり J(柳田， 1962， 
368-369)と書いている
一一方~'日本旅行案内』の第 3 版によれば í避暑地として箱根と宮ノ下のどちらに利点があるかと
いう論争が同地の訪問者の間でたえず戦わされた ノ下は温泉があり 箱侠より空気が乾燥してお
り，早く行けるし， {羊j孔のホテルもある.箱棋は宮ノ I~ーより 1000フィート高いので涼しく，プライバ
シーが保てる‘湖水浴やボート遊びのできる魅力的なj坊がある. また 冬は宮ノ下に利点があること
で一致しているJ(Chamberlain and Mason， 1891， 105)と記載され，宮ノ下が周年型のリゾートであっ



























LI ，雲仙など12ヶ所を挙げている (Spencerand Thom 






















































平松別荘がみはらし 7] Ij ~I とともに記載されている.な
お，ベルツは子息荒井徳之助の名義で、け神奈川県葉iJl
に宅地(2筆) • m (1) . -rl (4 ) . IJI林(2 ) .芝
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Miyanoshita and Hakone as the First Hill Stations in J apan 
Isao SAITO 
European people established hill stations or mountain resorts in Colonial lndia and Dutch 1n司
dies in the early 19th century. The hill station diffused throughout Southeast Asia， and reached 
even China and ]apan. Karuizawa is the most famous hill resort in ]apan， although some hill re-
sorts were established before Karuizawa was. 
]apan opened 7 ports by signing the Treaty of Commerce and Friendship with England and other 
countries in 1858. Among the ports， Yokohama and Kobe were the most prosperous. Marchants， 
businessmen and workers from overseas restricted their residence to the foreign settlements， attached 
to thεports. Their walks and excursions were also restricted within 40 kilometers radius from the seι 
tlements except diplomatic persons. But early foreigners were anxious to exceed the line to see and re-
search the unknown land. As ]apanese government employed lhe yatoi， 01' invited foreign teachers and 
engineers， the diplomatic staffs lead them to resorts from 1873. They enjoyed excursion over this 
line with taking permission of travel passports in order to restore their health. 
16] 
1n this paper the author makes clear the features and early landscapes of Miyanoshita and 
Hakone as the first hi1 stations in ]apan by analysing the travel records， diaries of foreigners and 
photographs. As a result， he clarified following characteristics common to the hil stations of the 
Orient. 
Miyanoshita was one of the spa villages in狂akoneDistrict. 1t became an attractive summer 
resort since 1872 as Earnest Satow， or Englsh deplomat， wrote. 1n 1878 Fujiya Hotel， a western 
style hotel， opened by taking over an old ]apanese style inn with bot springs. Higb bumidity in 
summer forced the foreign residents to go to Miyanoshita， the nearest mountain from Yokohama 
and Tokyo. Moreover， Miyanoshita attracted foreign vacationers from Cbina， colonial Southeast 
Asia， Europe and United States of America. Thus， Miyanosbita became one of tbe international 
summer resorts and Fujiya Hotel became an international social saloon and an information ex-
cbange center， even in winter. As tbe time went on， itwas a tendency tbat Miyanosbita had sbort 
stay visitors and vacationers stayed in Hakone instead of Miyanoshita. 
On tbe other hand， Hakone， an artificial barrier and an inn vilIage on the Tokaido street， bas 
declined with the abolition of feudal transport system. But foreign visitors stayed the village and 
stopped the desertation. 1n tbe late 19th century Hakone became a favourite summer resort for 
foreign residents of Yokohama a平dTokyo. As families with their own servants and members of 
the missions from Yokohama and other cities were to hire a separate residence by the month， 
nearly every house in tbe Hakone village is to let during the summer season. Some people wrote 
that Hakone was extremely moderate charges and good accommodation for vacationers. 
According to A HαndbooたforTr，αve lers in }，αpαn in 1891 (Third edition)，“The respective 
merits of Hakone and Miyanoshita as summer resorts form a constant subject of between the par-
tisans of the two places. Miyanoshita bas the advantage of hot springs， a drier air， easier access， 
and hotels in European style. Hakone is cooler， being 1，000 ft. higher， itaffords more privacy， 
and has a charming lake where one may bathe and boat and go on water picnics. 1n winter the 
advantage is altogether on Miyanoshita's side." These sentences means the Miyanoshita was the 
year round hil station at that time. The physical and social relations between Miyanoshita and 
Hakone were followed by other hill resorts， Nikko and Lake Chuzenji. 
Above a1， Miyanosbita and Hakone developed as the first hill stations in ]apan. The nearest 
physical distance to the hil stations， Miyanoshita and Hakone， resulted the increase of the visi-
tors from prosperous foreign settlements in Yokohama and Tokyo. However， expansion of railway 
system were responsible not only for improvement of accessibility to Miyanoshita and Hakone， 
but also for the development of summer resorts in remote areas. 
Tbough politicians， noble persons and successful merchants constructed the bangalows in 
these hill stations， governmental facilities did not moved there in J apan. However， summer resorts 
in the late 19th century had characteristics commOI1 to have idle housing facilities such as 
shrines， temples， and inn towns. 
